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Аннотация. В статье рассматривается: о необходимости обоснова-
ния, разработки и внедрения новых подходов к совершенствованию физи-
ческой подготовленности, направленных не только на повышение общей 
и специальной, но и технико-тактической подготовленности военнослу-
жащих, что позволит обеспечить не только качество выполнения задач 
по предназначению, но и личную безопасность самих военнослужащих. 
 
Происходящие сегодня в мире события, свидетельствуют о необходи-
мости поддержания в высокой степени боевой готовности военнослужа-
щих и подразделений, обеспечивающих безопасность Республики Бела-
русь. 
Особенностью охраны государственной границы является то, что воен-
нослужащие несут службу в составе пограничных нарядов, успешность 
выполнения задач которыми зависит не только от физической подготов-
ленности каждого военнослужащего входящего в состав пограничного 
наряда, но и как показывает практика, от слаженности действий самих во-
еннослужащих, а особенно в различных ситуациях, требующих примене-
ния физической силы, специальных средств и оружия.  
Проведенный теоретико-библиографический анализ локальной право-
вой базы и учебно-программной документаций органов пограничной 
службы Республики Беларусь (далее – ОПС) показал, что в их содержании 
отсутствуют средства и методы, направленные на формирование и совер-
шенствование навыков коллективного взаимодействия военнослужащих, 
действующих в составе пограничного наряда в ситуациях, требующих 
применения физической силы, специальных средств и оружия. Используе-
мые в настоящее время средства, методы и формы из общевойсковой так-
тики (отделение в наступлении, взвод в обороне, подразделение на марше 
и др.) не в полной мере соответствуют цели, задачам и специфике ОПС, 
что оказывает определенное влияние как на результаты профессиональной 
деятельности военнослужащих ОПС, так и на обеспечение пограничной 
безопасности в целом. 
В связи с этим разработаны предложения в основной руководящий до-
кумент, регламентирующий физическую подготовку военнослужащих 
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ОПС, а именно в Инструкцию о порядке организации и проведения физи-
ческой подготовки в ОПС (далее – Инструкция) [1], в части касающейся 
определения ее содержания (раздел общая и специальная физическая, пси-
хологическая подготовка, дополнить разделом –  технико-тактическая под-
готовка, а также формой ее реализации – физическая тренировка в процес-
се оперативно-служебной (или повседневной) деятельности).  
Введение указанной выше составляющей физической подготовки имеет 
высокую профессиональную значимость для успешности выполнения за-
дач по предназначению военнослужащими ОПС и будет способствовать 
более качественной их подготовки к осуществлению профессиональной 
деятельности в любых условиях обстановки. Кроме этого, предлагаемый 
для введения раздел методически разработан и обеспечен учебным посо-
бием в государственном учреждении образования «Институт пограничной 
службы Республики Беларусь». 
Форму «Физическая тренировка в процессе оперативно-служебной 
(или повседневной) деятельности» предлагается проводить в течение  
5–10 минут, во время, отводимое для непосредственной подготовки воен-
нослужащих к заступлению во все виды нарядов, в процессе которой отра-
батывается несколько приемов (действий) по задержанию нарушителя 
в различных моделируемых ситуациях, соответствующих условиям кон-
кретного вида наряда. Использование указанной формы будет направлено 
не только на повышение физической подготовленности отдельного воен-
нослужащего, но, что более важно, на повышение готовности военнослу-
жащих к применению физической силы, специальных средств и оружия 
в любых условиях обстановки действовать коллективно (в составе погра-
ничных нарядов): задержание одного невооруженного или вооруженного 
нарушителя с использованием различных видов оружия; группы невоору-
женных или вооруженных нарушителей; задержание нарушителя, находя-
щегося в транспортном средстве (легковой и грузовой автомобиль, вагон), 
в укрытии (здание); в условиях большого скопления людей (пункт пропус-
ка) или недостаточной видимости (ночью). 
Вышеизложенное актуализирует проведение дальнейшего исследова-
ния, одной из задач которого будет являться научное обоснование подхо-
дов и внедрение в боевую подготовку и образовательный процесс учреж-
дения образования новых путей (методики) по формированию технико-
тактической подготовленности пограничников к применению физической 
силы, специальных средств и оружия, что в последующем окажет положи-
тельное влияние на качество выполнения задач военнослужащими в соста-
ве пограничных нарядов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации фи-
зической подготовки военнослужащих в военно-учебных заведениях и воо-
руженных силах. 
 
Военная служба, один из основных видов деятельности человека, кото-
рая обладает не только высокой социальной значимостью, но и превышает 
пределы повседневной жизнедеятельности человека, связанные с особыми 
условиями. Защита своего Отечества во все времена является почетным 
долгом и святой обязанностью каждого гражданина. При всем при этом 
армия всегда была частью общества, поэтому в ней имеют место все те 
социально-экономические и политические процессы, которые происходят 
в обществе, а также все закономерности международной обстановки. 
На сегодняшний день существует множество очагов военных конфлик-
тов, поэтому есть необходимость вооруженной защиты страны, и как, 
следствие, и необходимость оптимизации образовательного процесса при 
подготовке военных кадров. Возникает вопрос, какие все таки особенности 
образовательного процесса на военном факультете. При поверхностном 
рассмотрении, военно-образовательная деятельность не так уж и сильно 
отличается от деятельности в гражданских учебных заведениях. Но так 
думать не правильно. Курсант, прибывая на обучение в военно-учебное 
заведение, с первых дней, помимо того, что он обязан добросовестно ос-
